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たdバンドでは後者は 4原子程度まで考えれば充分で、あることを示した O 前者については近似的に
Bethe格子上の展開と考えて無限次まで取入れることができ その結果は atomiclocatorを re.
normalizeすることで取入れる O 後者はこのrenormalizeされた locator間の相互作用として考える
ことができる O 平井君はこのような方法でfcc構造と bcc構造の相違の起源 従来計算できなかった
非周期的磁気秩序のエネルギ一等を明かにした。また従来のバンド計算と比較してこの方法が充分に
信頼のおけるものであることを空間的に変動する磁場に対する磁化率の計算で実証した。
平井君の論文は，遷移金属の電子構造について従来明かでなかった概念上の問題を解決しただけで
はなく，今後の応用が期待される新しい計算方法を確立したもので，理学博士の学位論文として十分
な価値をもつものであると結論する O
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